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W.H.F.卜ールポット
によるスケッチ(カメ
ラ・ルシダを使用)1833 
年
ウィリアム・ギルピンによる
スケッチ
ウィリアム・ギルピンによる
スケッチに基づく版画
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八角形のクロード・グラス
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クロード・ロラン《アルパーノ湖とカス
チル・ガンドルフォの見える田園風景》
全体(銅板上に油彩) 1639年
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円形のクロード・グラス
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